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Stellingen behorende bij het proefschrift
‘Role of Apolipoprotein CI in Lipid Metabolism and
Bacterial Sepsis’
1. Het plasma apoE niveau is een belangrijke onafhankelijke risicofactor voor 
cardiovasculaire mortaliteit. (dit proefschrift)
2. Multifunctionaliteit van een eiwit wordt niet bepaald door zijn grootte. (dit 
proefschrift)
3. ApoE en apoCI hebben tegenovergestelde functies. (dit proefschrift)
4. Afhankelijk van de timing kan een pro-inﬂammatoire respons zowel 
beschermend als desastreus zijn tijdens een infectie. (dit proefschrift)
5. De primaire rol van HDL is bescherming tegen infecties.
6. Bij de bestudering van HDL als modulator van inﬂammatoire processen is 
het belangrijk om de wisselwerking tussen de verschillende componenten 
op HDL in ogenschouw te nemen.
7. Het falen van klinische trials van experimentele therapieën tegen sepsis is 
in veel gevallen toe te schrijven aan het huidige gebrek aan inzicht in de 
complexiteit van het klinische verloop van een infectie.
8. De hersenen spelen een belangrijke rol in het reguleren van inﬂammatoire 
processen.
9. Ouderdomsziekten zullen nooit tot het verleden behoren.
10. Sommige onderzoekers nemen meer dan alléén werk mee naar huis.
11. Rugby is een goed voorbeeld van omgang met respect.
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